látványos nagy operette 3 felvonásban - írták Meilhach és Halévy - zenéjét szerzette Offenbach - fordította Latabár Endre - rendező Polgár Sándor - karnagy Mártonfalvi György by unknown
VÁROSI H  SZÍNHÁZ.
Bérlet 60. szám. ( O ) Bérlet 60. szám. ( G )
Debreczen, hétfő, 1907. évi deczember hó 9-én:
PICHLER ELEMÉR a budapesti m. kir. operaház tagjának 
első vendég felléptével
w
látványos nagy operette 3 felvonásban. Irta: Meiihach ós Halóvy. Zenéjét szerzetté: Offenbach. Fordította: Latabár Endre. Rendező. Polgár Sán­
dor. Karnagy; Mártonfalyi György.
S z e m é l y  ©1c
s, Pryam király fia — —
enelaus, spártai király —  —
[elóna, neje — — — —
gamennou, királyok királya — 
llytemnestra, neje —  — —
Bstes, fiuk —v — —
}ylade8, Orestes barátja — —
jhalchas, Jupiter főpapja — 
chili 68 — —  —  — —
Pichler Elemér.
Polgár Sándor 




T. Fekete Etel. 
Árkosy Vilmos. 
Bay László.
1. Ajaxj — — — —
2. Ajax} —  — —  —
Philocome, Cbalchas szolgája 
Entikens, lakatos — —
Bachis Heléna meghittje 
León a 
Parthenis
—  — — Tallián László.
—  — — Ligeti Lajos , fc
—; — — Perónyi József. ;
—  — — Rónai Géza.
— — — Vadászná.
—  —  — Salgó Anna
B. Czenker Róza.
rhetis i 0restes 08 PJladei muUtó _  Havi Rózsi.
 ^ társnői Szalai Dusi.Deidamina
Egy rabszolga — —  — w  — — “
Királyok, őrök. Rabszolgák, nép Az I. és II. felvonás történik Spártaban, a III. felvonás Nanpliábam
Kiss Sándor.
Ts/TCÍTSOJE^: — Szerda: Három testőr. Vígjáték — Csütörtök: Megváltás Dráma. — Péntek: Végre 
Igyedül. Bohózat. — Szom bat:Milliárdos kisasszony. Operett©. —  Vasárnap délután: Szép Ilonka. Daljáték 
|b :  Takarodó. Dráma Makai Gabriella a színész akadémia véjaatt növendékének felléptével.
IftltiA rni/ ■ Földszinti és i. emeleti páholy 9 kor. -  Földszinti családi páholy 5 kor. — I. emeleti páholy 12 kor 
lö iy d lo K  I _  II. emeleti páholy 6 kor. — Támlásszék I -V ll-ik  sorig 2. kor. 4<> fill VIII XII i 2 kor. Xlll — 
VÖ-ig 1 kor. 60 fül. —  Erkélyülés 1 kor. 20 fill. Állóhely (emeleti) 80 fül. -  Diák-jegy (emeleti) 60 HU. -  Katona- 
(emeleti) 60 fill. —  Karzat jegy 40 fill., vasár, és ünnepnapon 60 fill.___________________________ __ ________
'énztárnyitás délelőtt 9 —12 óráig és délután 3 - 5  óráig. Esti pénztarnyitás 6‘j, órakor.











Bérlet. 61. szám ( A .) Holnap, kedden, deczember 10 én Bérlet 61. szám. i A
U P i c h l e r  E l e m é r  a budapesti m. kir. operaház tagjának második vendég felléptével
floííimui meséi.
Opera.
H l* * *  m  k ir. r ir * -
D ebreceni E gyetem  Egyetemi é s  Nemzeti Könyvtár.
^ T T . . . ,  A  T T ~ V ~ /
igazgató.
helyrajzi szám : Ms Szín 1907
